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Meditation on "I WONDER AS I WANDER"  
and Prelude on "HARK THE HERALD ANGELS SING"  
by  
JOHN G. BARR  
WONDER AS I WANDER"  
"HARK THE HERALD ANGEL " 
by  
JOHN G. BARR  
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SW: Flutes 8', 2' 
GT: Krumhorn 8' , or Principal 8' 
PED: Soft 16', 8' 
JOHN G. BARR 
Tempo rubato ( .J. = 56) 
. f 
*Tune by John Jacob Niles, collected and completed from Annie Morgan; Murphy, N.C.; July , 1933.* 
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* Bracketed section may be played on soft solo stop. 
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To my wzfe, A 1111 
Prelude on "HARK THE HERALD ANGELS SING"* 
SW: Flutes 8', 2 ' 
JOHN G. BARRGT : Solo Stop 8', Sw . to Gt.  
PED: Bourdon 16', 8' I  
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*Tune by Felix Mendelssohn fr om Festgesang an die Kunstler, Opus 68 ( 1840) . 
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